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ABSTRACT
ABSTRAK
Perubahan lahan mangrove menjadi ekowisata dan aktivitas di pelabuhan perairan 
Kuala Langsa cenderung mengubah vegetasi mangrove dan kualitas perairan. 
Penelitian ini bertujuan menganalisa struktur komunitas fitoplankton dan kerapatan 
mangrove  di perairan Kuala Langsa. Penelitian ini dilakukan pada Januari sampai 
Februari 2015. Penelitian ini menggunakan 4 stasiun. Stasiun 1 berada pada daerah 
yang kerapatan mangrove tinggi, stasiun 2 berada pada daerah yang memiliki 
kerapatan mangrove rendah, stasiun 3 berada pada daerah pelabuhan dan stasiun 4 
berada pada daerah pemukiman penduduk. Plankton net digunakan untuk menyaring 
sampel fitoplankton dan transek kuadrat untuk pengukuran kerapatan mangrove. 
Fitoplankton yang ditemukan pada perairan mangrove kuala langsa berasal dari dua 
kelas yaitu Bacillariophyceae  (59%) dan Dinophyceae (41%). Spesies yang 
ditemukan seperti Licmophora sp, Navicula sp, Pleurosigma sp, Pseudo-nitzschia sp, 
Rhizosolenia sp,  Skeletonema sp,  Stepanophyxis sp,  Striatella sp,  Thalassionema sp, 
Thalassiosira sp,  Alexandrium sp,  Ceratium sp,  Dinophysis sp,  Gonyaulax sp, 
Gyrodinium sp  dan  Protocentrum sp.  Kelimpahan tertinggi fitoplankton  perwaktu 
terdapat pada jam 14.00 dengan total kelimpahan 44822 ind/l dan paling rendah jam 
17.00 dengan total kelimpahan 38233 ind/l. Kelimpahan tertinggi setiap stasiun 
terdapat pada stasiun 1 dengan total kelimpahan 46641 ind/l dan terendah pada 
stasiun  3 dengan total kelimpahan 34114 ind/l. Stuktur komunitas fitoplankton pada 
kawasan perairan mangrove kuala langsa untuk keanekaragaman memiliki nilai yang 
berkisar 1,32-1,92 (sedang), keseragaman berkisar 0,60-0,80 (labil dan stabil) dan 
dominansi memiliki nilai 0,20-0,45 (kecil). 
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